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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
Л.В. Мікулець 
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 
Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Вступ. Професійний зміст освіти і методи навчання є прерогативою 
Європейського освітнього простору. Одним із головних напрямків 
формування висококваліфікованих спеціалістів є заохочення студентів до 
науково-дослідної роботи (НДР), яка забезпечить потреби майбутніх фахівців 
в інтелектуальному і професійному розвитку, підвищить компетентність і 
конкурентоспроможність на ринку праці в системі громадського здоров’я.   
Основна частина. “У провідних зарубіжних країнах студенти 
навчаються не лише в аудиторії, а й реалізують проекти, які допомагають їм 
набути професійних, наукових та підприємницьких навиків. Університети 
активно беруть участь у науково-дослідній діяльності країни. Нині їхня частка 
становить близько 40 відсотків з усіх наукових розробок Канади. У США 
частка університетів у науково-дослідній роботі – 20 %, у Франції– близько 20 
%. Вагомий доробок у наукових дослідженнях названих країн вносять 
студенти» - віце-президент Йоркського університету Еді Кемплер. 
Науково-дослідна роботи студентів має два основних види: навчальна 
науково-дослідна робота, передбачена навчальними планами, і науково-
дослідна робота студентів, яка здійснюється під керівництвом професорсько-
викладацького складу 
Беручи до уваги досвід провідних країн світу і власний досвід, на 
кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб звертається особлива увага на 
залучення студентів до однієї із видів НДР, яка здійснюється під керівництвом 
професорсько-викладацького складу. У процесі НДР студенти оволодівають 
науковим методом мислення, пізнання, методологією і методами наукового 
дослідження; розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей у 
розв'язанні практичних завдань; а також методи і засоби самостійного 
розв’язання теоретичних і практичних завдань, заглиблюються у проблеми 
медичної науки і практики. Про готовність студента до виконання НДР мають 
вказувати такі елементи, як знання, уміння, творчість та бажання. Кафедрою 
створені умови для публікацій наукових здобутків та виступів студентів на 
міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах 
та з’їздах. Виступ перед широкою аудиторією заставляє студентів ретельно 
готовити майбутню доповідь, розвиває їх професійну та комунікативну 
компетентність, ораторські здібності, дає можливість взяти участь в 
обговоренні, а також порівняти результати своєї роботи і зробити відповідні 
висновки.  
Висновок. Таким чином, науково-дослідна робота студентів є 
невід’ємною складовою професійної компетентності і конкурентоспромож-
ності майбутнього випускника на ринку праці.  
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